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aphags pa shes rab kyi pha rol tu phyinpa
 
la sogs pa’i mdo ni theg pa chen po nyid du
 
sangs rgyas kyi gsung yin te.byang chub chen
 
po kun du sgrub par byed pa’i don ston pa’i
 
phyir gnyi ga la grags pa???skyes ba’i rabs
 
kyi sde la sogs pa bstan pa bzhin No.’dod
 
do???zhes bya ba’i sgra tshigs su bcad pa las
’byung ba’chad par’gyur ba dang sbyor ba’i
 
phyir ma grub pa nyid kyang ma yin te.




par’dod pa’i phyir yo zhes bya ba’i tha tshig
 
sbyod pa’i ngo bo nyid kyi theg pa chen
 
pogang yin pa shes bya la’jug pa la sogs pa
 
rnam pa drug???ste.’bras bu’i rjes su mthun
 
pa’i phyir ro.’gal ba med pa ni’bras bu’i ngo
 
bo nyid kyi theg pa chen po gang yin pa
 
spangs pa???tang ye shes kyi khyad par gyi
 
ngo bo ste.rgyu tang mi’gal ba’i phyir ro.
② rnam pa gcig tu na rnam pa bcu po ngo bo
 
nyid gsum gyi nang du’dus pa’i phyir ngo bo
 
nyid gsum gyi dbye bas shin tu ’thad pa la
 
sogs pa yin te.de la shin tu’thad pa ni yongs
 
su grub pa ste. tshad ma dang mi ’gal ba’i
 
phyir ro.mthun pa ni gzhan gyi dbang ste.
rnam par byang ba dang mthun pa’i phyir ro.
’gal ba med pa ni kun brtags pa ste.tha snyad
 
dang mi’gal ba’iphyir ro.
③ rnam pa gcig tu na rnam pa bcu char???
mngon sum???gyi tshad ma dang ldan pa’i
 
phyir shin tu ’thad ba’o. rjes su dpags pa???
dang ldan pa’i phyir mthun pa’o.sngon???gyi
 
sangs rgyas kyi lung dang mi’gal ba’i phyir
’gal ba med pa’o.
④ rnam pa gcig tu na mngon sum dang rjes
 
su dpag pa dang lung rnams???dang ldang
 
go.byang chub chen po ni’dir de bzhin nyid
 
dri ma med pa’o. de kun du sgrub pa ni
 
mngon sum du byed pa’o.de ci’i phyir zhe na
 
thams cad mkhyen pa’i ye shes thob par bya
 
ba’i phyir ro.mi gnas pa’i mya ngan las’das
 
pa tang sku gsum po byang chub po’i gnas
 
skabs kho na yin na ji ltar byang chub chen
 
po kun tu sgrub par byed pa yin zhe na
 
rgyud???gzhan dgal chos kyi dphyings kyi
 
rgyu mthun pa thos pa’i bag chags kyi rim
 
gyis so.yod???ni byang chub ye shes yin mod
 
kyi ’o na kyang???tshig phyi nas sbyar bar
 
bya ste.gang gi phyir’di dag byang chub chen
 
po kun du sgrub par byed pa de’i phyir thaMS
 




① byang chub chen po kun［302-b-1］du
 
sgrub par byed pa de yang shin tu’thad pa???
zhes bya ba la sogs pa tshig gsum gyis khyad
 
par du byed de.de la shin du’thad pa ni dmigs
 
pa’i ngo bo nyid kyi theg pa chen po gang yin
 
pa shes bya’ignas dang shes bya’i mtshan nyid
 
de phyin ci ma log pa’i phyir ro.mthun pa ni













?31 char…bcar in Pek ed、ここは他動詞にしたがわず、ひとまず「十種の道理」に関して、その
「いずれがともに」の意味として訳した。
?32 mngon sum…pratyaks･a
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pa’i phyir shing tu’thad pa’o.rnam par byang
 
ba???dang mthun pa’i phyir mthun pa’o.’gag
 
ba kun nas nyon mong pa’i???dgra bor???
gyur pa’i phyir’gal ba med pa’o.
⑤ rnam pa gcig tu na bden pa gsum gyi skabs
 
kyi mtshan nyid kyi bden pa’i dbang du byas
 
nas shin tu’thad pa’o.don dam pa’i bden pa’
i???dbang du byas nas mthun pa’o.kun rdzob
 
kyi bden pa’i???dbang du byas nas ’gal ba
 
med pa’o.
⑥ rnam pa gcig tu na rnam pa bcu po bskal
 
pa grangs med pa???dang pos bsdus pa ni shin
 
tu［Der ed. 303-a-1］’thad pa ste. sa gong
 
ma???dang mthun pa’i phyir ro. bskal pa
 
grangs med pa gnyis pas bsdus pa ni mthun
 
pa ste.lhag pa’i bsam pa???rnam par dag pa’
i phyir ro.bskal pa grangs med pa gsum pas
 
bsdus pa ni’gal ba med pa???ste.mngon par
’du bya ba med par???’jug pa’i phyir ro.
⑦ rnam pa gcig tu na rang bzhin du gnas pa’
i???rigs kyis bsdus pa ni shin tu ’thad pa’o.
yang dag par bsgrub pa’i rigs???kyis bsdus pa
 
ni mthun pa’o. ’bras bu’i gnas skabs kyis
 
bsdus pa ni’gal ba med pa’o.
【３】
① de la’dir gnas bcu bo’di dag gi go rigs???
ni bstan zin pa nyid???de.dmigs pa’i ngo bo
 
nyid gang yin pa de ni rgyu yin pa’i phyir
 
dang por bstan to.dmigs pa???ji lta ba bzhin
 
shes bya la’jug pa la sogs pa drug ni de’i’bras
 
bu yin pa’i phyir phyis so.spongs pa dang ye
 
shes kyi khyad par dag ni de’i’bras bu yin pa’
i phyir de bas kyang???phyis so.dmigs pa dag
 
la yang snga phyi ni shes bya’i gnas ni rgyu
 
pa’i tshul khrims???ni brtag???sla ba’i phyir
 
ches rags pas de’i gnyen por???lhag pa’i tshul
 
khrims kyi bslab pa’o???. de bzhin du rgod
 
pa???dang rnam par gyeng ba???la sogs pa
 
rags pa???de dag gi gnyen por lhag pa’i sems
 
kyi bslab pa’o???.de bzhin du gnas ngan len???
gyi sa bon rjes su ’brel pa ni phra bas de’i
 
gnyen por lhag pa’i shes rab kyi bslab pa’o.
② rnam pa gcig tu na sa’i rim pas go rims su
 
bslab pa yin te.’di ltar sa gnyis pa ni lhag pa’
i tshul khriMS kyi bslab pas rab tu phye ba
 
yin te???. de la tshul khrims kyi pha rol tu
 
phyin pa???yongs su rdzogs pa’i phyir ro.sa
 
gsum pa ni lhag pa’i sems kyi［Der ed.303-b
-１］bslab pas rab tu phye ba yin te.’jig rten
 
pa’i bsam gtan???dang ting nge’dzin???dang
 
snyoms par’jug pas???gnas pa’i phyir ro.bzhi
 
yin pa’i phyir ro.shes bya’i mtshan nyid ni’
bras bu yin pa’i phyir ro.shes bya la’jug pa
 
la sogs pa drug la yang gsum tshan dang po
 
gang yin pa de ni gang zag gi gnas skabs???
kyis rab tu phye ba yin pa’i phyir dang por
 
bstan to.gsum tshan gnyis pa spyod pa’i ngo
 
bo nyid ni de la brten pa yin pa’i phyir phyis
 
bstan to.gsum tshan dang po la yang rnam pa
 
dang po gnyis gang yin pa de ni nye bar len
 
pa???yin pa’i phyir sngar bstan to.rnam pa
 
gsum pa gang yin pa de ni nye bar blang bar
 
bya ba???yin pa’i phyir phyis so. rnam pa
 
dang po gnyis la yang shes bya la ’jug pa ni
 
rgyu yin pa’i phyir dang por ro.rnampa gnyis
 
pa ni’bras bu yin pa’i phyir phyis so. sgrub
 
pa???la yang mi mthun pa’i phyogs???ji ltar
 
rags pa???bzhin go rims yin te.’di ltar ’chal
?36 rnam par byang ba…paris?uddhi,paris?odhana
?37 kun nas nyon mong pa…samkles?a
?38 dgra bo…pratyamitra
?39 don dam pa’i bden pa…parama?rtha-satya
?40 kun rdzob kyi bden pa…loka-sam･vr･tti-satya
?41 bskal pa grangs med pa…asam･khyeya-kalpa
?42 sa gong ma…① upari-bhu?mi② u?rdhva-bhu?mi、あるいは gong maは① uttara② upariか
明確でない。
?43 lhag pa’i bsam pa…adhicitta
?44’gal ba med pa…an-a?bhogika
?45 mngon par ’du bya ba med pa…an-abhi-sam･ska?ra?,非行あるいは非有行と訳されるこの語
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?51 de bas kyang…tat api
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?54 nye bar blang bar bya ba…upa?deya
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?72 byang chub kyi phyogs dang mthun pa la sogs pa…bodhi-paks･a
?73 mi gnas pa’i mya ngan las’das pa…a-pratis･t･hita?-nirva?n･a
?74’gog pa’i bden pa…nirodha-satya
?75 lam gyi bden pa…ma?rga-satya
 
pa la sogs pa ni lhag pa’i shes rab kyi bslab
 
pas rab tu phye ba yin te. byang chub kyi
 
phyogs dang mthun pa la sogs pa???rab tu
 
rnam par’byed pas gnas pa’i phyir ro.spangs
 
pa dang ye shes dag kyang bden pa ji ltar
 
bstan pa bzhin go rims yin te.’di ltar mi gnas
 
pa’i mya ngan las’das pa???ni’gog pa’i bden
 
pas???bsdus pa yin la de’i’bras bur gyur pa ye
 
shes ni lam gyi bden pas???bsdus pa yin te.ye
 
shes kyi khyad par ni spangs pa sngon du’gro
 
ba can yin pa’i phyir go rims de ltar bstan to.
［Der ed.303-b-３］ （2005年10月28日脱稿）
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